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Siti Nurlaenah (1602257) “Studi Upaya Pelestarian Budaya Pada Koleksi Local 
Content (Studi Kasus pada Perpustakaan Salman Reading Corner)”.  
 
Skripsi, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Departemen Kurikulum 
dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Bandung 2020. 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai 
bagaimana upaya perpustakaan dalam melakukan pelestarian budaya terhadap koleksi 
local content, proses dan faktor pendorong pelestarian budaya, peran perpustakan dan 
pustakawan dalam melakukan pelestarian budaya pada koleksi serta pendayagunaan 
koleksi local content di Perpustakaan Salman Reading Corner, Bandung. Yang dijadikan 
sebagai fokus utama dalam penelitian ini yaitu upaya perpustakaan dalam melakukan 
pelestarian budaya koleksi local content. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif 
dengan metode studi kasus. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah tiga responden yang 
terdiri dari key informan, pustakawan dan pemustaka. Penentuan sampel ditentukan 
melalui teknik purposive sampel. dalam proses pengambilan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) 
proses pelestarian budaya pada koleksi local content  di Perpustakaan Salman Reading 
Corner telah berjalan sejak pertama kali perpustakaan dibuka dan dilakukan secara 
berkala. Kegiatan yang dilakukan berupa terjemahan, alih suara ke tulisan dan alih media 
(digitalisasi). Faktor pendorong pelestarian ini karena perpustakaan berusaha untuk 
menjaga dan merawat informasi dan pengetahuan yang telah berkembang di masyarakat 
dan juga sebagai peninggalan sejarah keilmuan. (2) peran yang dilakukan oleh 
perpustakaan dalam pelestarian budaya koleksi local content sebagai penyedia, pengolah 
dan pengorganisasian koleksi di perpustakaan. (3) upaya dalam melakukan 
pendayagunaan koleksi local content agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas 
dilakukan dengan promosi ke media sosial serta give away kepada pemustaka dan 
masyarakat. 
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Siti Nurlaenah (1602257) "Study of Cultural Conservation Efforts in Local 
Content Collections (Case Study at the Salman Reading Corner Library)". 
Thesis, Library and Information Science Study Program, Department of 
Curriculum and Educational Technology, Faculty of Education, Bandung 2020. 
 
Abstract. This study aims to determine and describe how the library's efforts in 
preserving the culture of local content collections, processes and driving factors 
for cultural preservation, the role of librarians and librarians in preserving 
culture in collections and the utilization of local content collections in the Salman 
Reading Corner library, Bandung. The main focus of this research is library 
efforts in preserving the local content collection culture. The approach used is 
qualitative with the case study method. The participants in this study were three 
respondents consisting of key informants, librarians and librarians. The sample is 
determined by purposive sampling technique. in the process of data collection is 
done through interviews, observation and documentation study. The results of this 
study indicate that: (1) the process of preserving culture in the local content 
collection at the Salman Reading Corner library has been running since the 
library was first opened and carried out regularly. Activities carried out in the 
form of translation, voice-to-writing and media transfer (digitization). The driving 
factor for this preservation is because the library strives to maintain and maintain 
information and knowledge that has developed in society as well as scientific 
historical heritage. (2) the role played by the library in the preservation of the 
local content collection culture as a provider, processor and organization of 
collections in the library. (3) efforts to make use of local content collections so 
that they can be used by the wider community are carried out by promoting them 
to social media and giving away to users and the public. 
 
Keywords: Preservation of collections, local content collections, efforts to 
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